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Fig. 16- Manuei Pinto de Vilalobos. Planta aa Praca de
Vaienca < 1713) .
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Fig. 18- Manuei Pinta ae Viiaiobos. Planta da prac;a de
Caminha (1713).
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Fig. 2ø- Carrego. Fortira.
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